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ABSTRACT  
 
Wijayanti, Julia. 2019. The Use Of Group Guidance in The Self Management 
Technique To Increase Self Acceptance For Children in Nurul Jannah 
Orphanage. Skripsi. Guidance and Counseling, Education Department 
Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus University. 
Advisor: (i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons. (ii) Drs. Sucipto, M.Pd., 
Kons. 
 
Key words: Counseling Group Self Management Technique, Self-Acceptance 
 
This research aims (1) to describe conseling group using self management 
technique to increase self-acceptance for children who live in orphanage “Nurul 
Jannah”, (2) to raise self management for children who live in orphanage “Nurul 
Jannah” through conseling group self management technique. 
Self-Acceptance is where an individual can adapt themselves in 
environment well, so they can understand themselves in goodness and badness 
way. Conseling group is a group that can be done by counselor to other groups by 
using group dynamic and telling purpose to make an individual have knowledge, 
perception more, and developing their potential, it is related to increase self-
acceptance for Children who love in orphanage. Self management technique is a 
technique in behavior of individual that can set, control, and change their behavior 
by combining some strategies. So, to increase their self-acceptance the researcher 
wants to apply counseling group self management technique. 
This research belongs to counseling and guidance action using 2 steps. 
Every cycle has 3 meetings. And every meeting has 45 minutes. Subject of this 
research is children of orphanage “Nurul Jannah” consist of eight people who 
have low self-acceptance. Based on the data analysis, children’s in orphanage 
“Nurul Jannah” self-acceptance before being given counseling group had result 
48% very poor. Then cycle 1 in third meeting had result 58% god enough, so 
there is an improvement 10% in pre-cycle. In cycle 2 in third meeting  had result 
84% very good. So, there is an improvement 26%.  
This research had result that there is an improvement in self-acceptance 
after being given counseling group self management technique in self-acceptance 
in every meeting. In pra-cycle had result average 24 (48%) in very poor. In 
observation first cycle in the first meeting had result 54% good enough, second 
meeting had result 56% good enough, third meeting had result 58% good enough. 
In observation second cycle in the first meeting had result 68% good, second 
meeting had result 72% good, and third meeting had result 84% very good. So, 
there is an improvement 36% in pra-cycle, cycle I, cycle II. This research had 
result in applying counseling group self management technique that had done by 
the researcher to increase self-acceptance for children who live in orphanage 
“Nurul Jannah”. Suggested : 1. The owner of orphanage “Nurul Jannah”  can 
make policy in case it can counseling group members can increase their self-
acceptance, so the situation in orphanage “Nurul Jannah” will be harmonic dan 
comfortable for children who live in. 2. The organizer of orphanage “Nurul 
 
x 
 
Jannah” can lead children who live in through counseling group self management 
technique dan help children to increase self-acceptance their ability in adaption in 
the environment, and confident. 3. For children who live in orphanage “Nurul 
Jannah” wished can increase their self-acceptance in their daily life, and always 
fight to get better in the future in self-acceptance. 4. The researcher realizes that 
there are so much badness in doing counseling group self management technique. 
So, the researcher needs to increase the ability in applying counseling group to get 
better in the future. 
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ABSTRAK 
 
Wijayanti, Julia. 2019. Penerapan Bimbingan Kelompok Teknik Self  
Management Untuk Meningkatkan Penerimaan Diri Anak Panti 
Asuhan Nurul Jannah. Skripsi. Bimbingan dan Konseling Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons. (ii) Drs. Sucipto, M.Pd., 
Kons. 
 
Kata kunci: Bimbingan Kelompok Teknik Self Management, Penerimaan Diri 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendiskripsikan bimbingan kelompok 
dengan teknik self management untuk meningkatkan penerimaan diri anak Panti 
Asuhan Nurul Jannah, 2. Memperoleh peningkatan penerimaan diri anak Panti 
Asuhan Nurul Jannah melalui bimbingan kelompok teknik self management. 
Penerimaan diri adalah keadaan dimana individu mampu menyesuaikan 
diri terhadap lingkungan dengan baik, sehingga mampu memahami diri sendiri 
baik kelebihan maupun kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Bimbingan 
kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang dilakukan 
oleh konselor kepada sekelompok individu dengan memanfaatkan dinamika 
kelompok dan membahas topik yang yang bertujuan agar individu menambah 
pengetahuan, wawasan, serta mengembangkan potensi yang dimiliki, dalam hal 
ini terkait dengan meningkatkan penerimaan diri anak Panti Asuhan. Teknik Self 
Management merupakan suatu teknik dalam proses tingkah laku yang mana 
individu mampu mengarahkan, mengontrol, dan mengubah perilaku yang terjadi 
dengan mengkombinasikan beberapa strategi Oleh karena itu, untuk 
meningkatkan penerimaan diri anak peneliti berupaya menerapkan bimbingan 
kelompok dengan teknik self management..  
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian tindakan 
bimbingan dan konseling dengan menggunakan dua siklus. Setiap siklus terdapat 
3 kali pertemuan dan setiap pertemuan dengan waktu 45 menit. Subjek yang 
diteliti yaitu 8 anak Panti Asuhan Nurul Jannah yang memiliki penerimaan diri 
rendah. Hasil penelitian diketahui penerimaan diri sebelum diberikan layanan 
bimbingan kelompok diperoleh hasil 48% dengan kategori sangat kurang, 
selanjutnya siklus I pertemuan ketiga memperoleh persentase sebesar 58% dengan 
kategori cukup, sehingga terjadi peningkatan sebesar 10% dari pra siklus. Pada 
siklus II pertemuan ketiga memperoleh hasil persentase 84% dengan kategori 
sangat baik sehingga terjadi peningkatan sebesar 26%. 
Simpulan hasil penelitian ini adalah Terjadinya peningkatan pada 
penerimaan diri setelah diberikan layanan bimbingan kelompok teknik self 
management mengalamai peningkatan dalam setiap pertemuan. Pada pra siklus 
diperoleh rata-rata 24 (48%) termasuk dalam kategori sangat kurang. Pada siklus I 
hasil observasi pertemuan pertama memperoleh hasil 54% dengan kategori cukup, 
pertemuan kedua memperoleh hasil 56% dengan kategori cukup, pertemuan 
ketiga memperoleh hasil 58% dengan kategori cukup. Pada observasi siklus II 
pertemuan pertama memperoleh hasil 68% dengan kategori baik, pertemuan 
 
xii 
 
kedua memperoleh hasil 72% dengan kategori baik, dan pertemuan ketiga 
memperoleh hasil 84% dengan kategori sangat baik. Oleh karena itu, terjadi 
peningkatan sebesar 36% dari tahap pra siklus, siklus I, dan siklus II. Hasil 
penelitian dalam menerapkan bimbingan kelompok teknik self management yang 
telah dilakukan oleh peneliti untuk meningkatkan penerimaan diri anak panti 
asuhan Pada siklus I pertemuan ketiga memperoleh hasil 71% dengan kategori 
baik, dan siklus II pertemuan ketiga memperoleh hasil 93% dengan kategori 
sangat baik. Oleh karena itu, terjadi peningkatan sebesar 34% dari tahap siklus I, 
dan siklus II. Dengan demikian Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Self 
Management dapat Meningkatkan Penerimaan Diri Anak Panti Asuhan Nurul 
Jannah. Disarankan kepada: 1. Pemilik Yayasan Panti Asuhan dapat membuat 
kebijakan agar anggota bimbingan kelompok dapat meningkatkan penerimaan 
diri, sehingga keadaan panti asuhan nurul jannah akan harmonis dan suasana yang 
nyaman bagi anak. 2. Pengurus Panti Asuhan, memberikan jalan alternatif melalui 
bimbingan kelompok teknik self management dan membantu anak untuk 
meningkatkan penerimaan diri dengan kemampuan menyesuaikan diri dengan 
lingkungan, dan menciptakan kepercayaan diri. 3. Anak Panti, diharapkan dapat 
meningkatkan penerimaan diri dalam kehidupan yang dijalani, dan selalu 
berusaha untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya dalam hal penerimaan diri. 4. 
Peneliti, menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan layanan 
bimbingan kelompok teknik self management. Maka dari itu, peneliti perlu 
meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan layanan bimbingan kelompok 
supaya kedepannya akan lebih baik lagi. 
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